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DE M PBOVIMA DE U M . 
Sa'sascribe i este periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda é hijns de Miñón á 90 rs. 'el ano; so el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán á medio real linea p a n 
los suscritores, y un real linea para los qué no lo sean. 
P A R T E O F 3 C 5 A Í . . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTIIOS. 
: S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o -
v e d a d - e n s u i m p o r t a n t e s a l u d 
en el Real Si t io de S. I ldefonso. . 
Í>ol .Gobierno de provlnela. 
N ú m . 5G4. 
i o , i a D i r e c c i ó n general d é l a . 
D e u d a públ i ca en 9 del a c t u a l 
me dice lo siguiente: 
» E l progresivo a u m e n t o q u e 
se observa en la r iqueza p ú b l i -
ca y la confianza que n a t u r a l -
mente inspira la s i t u a c i ó n des-
ahogada del Tesoro , y e l r e l i -
g ioso-y p u n t u a l pago de todas 
las obligaciones del Estado, que 
es la base mas só l ida para e l 
res tablecimiento del c r é d i t o , ha-
ce que muchas personas res i -
dentes en todo e l Re ino se va -
y a n interesando en la c o m p r a 
de efectos p ú b l i c o s , c o m o lo de-
mues t ra el crecido n ú m e r o de 
cupones de las Deudas consol i -
dada y d i fe r ida a l 3 por 1 0 0 
q u e se presentan a l cobro en 
las T e s o r e r í a s de las provinc ias 
a l venc imien to de los respect i-
vos semestres; y como n o todos 
conocen los derechos que la ley 
de 1.° de Agosto de 1851 y de-
mas disposiciones de la mate r ia 
< » n c e d e n á los tenedores de d i -
ch^s clases de electos para que 
los verd0^61-03 rentistas puedan 
asegurar . 'us capitales de u n gol -
pe de m a n o 0 (le u n caso f o r -
t u i t o de e x t r a v í o ° incendio , de-
ber es de los Ofici'.',ns encarga-
das de la Administra^'"'011 ''e 'a 
D e u d a , al recordarles la f a c u l -
tad que t ienen de c o n v e r t i r 'OS 
t í t u l o s al po r t ador en I n s c r i p -
ciones nomina t ivas y \ ¡ c e versa, 
darles '4 conocer las ventajas é 
inconvenientes que ofrece el te-
ner sus capitales en u n a ú o t ra 
clase de documentos , para que 
e l ig iendo los que mas les con-
vengan n o puedan en t iempo 
a l g u n o alegar ignorancia . 
Los t í t u l o s al por tador , c o -
m o n o se emi ten á favor de de-
terminada persona, pueden tras-
mi t i r se ó enajenarse con mas 
fac i l idad , s in o t r a i n t e r v e n c i ó n 
que la de aquellas personas au-
torizadas a l efecto, y a u n s in 
esta f o r m a l i d a d , a t e n i é n d o s e á 
las consecuencias; y las depen-
dencias del Estado n o pueden 
detener el pago de los cupones 
n i el curso de los t í t u l o s una 
vez comprobada su l eg i t imidad , 
:puesto que n o reconocen por 
d u e ñ o de ellos mas que a l que 
lo es de hecho, ó sea a l por ta -
dor , quedando s in embargo ex-
pedita la a c c i ó n de los T r i b u -
nales para ob ra r con ar reg lo á 
las leyes con t ra los que los h u -
biesen a d q u i r i d o ú obtenido de 
mala fe ó p o r medios c r i m i n a -
les; y si á esto se agrega, que 
en caso de p é r d i d a p o r e x t r a -
v í o ó incendio n o se pueden l i -
b ra r duplicados de esta clase de 
efectos, es evidente que la pro-
piedad de ellos n o está t a n ga-
ran t ida como la de las I n s c r i p -
ciones n o m i n a t i v a s , las cuales 
se ha l l an expedidas á favor de 
sus respectivos d u e ñ o s , y solo á 
ellos ó á sus l e g í t i m o s represen-
tantes se les reconoce la propie-
d a d , estando t a m b i é n asegura-
da esta en caso de e x t r a v í o ó 
incendio , pues con solo ac red i -
tar por los medios legales estas 
circunstancias se l i b r a n otras 
Inscripciones equivalentes , de-
c larando prev iamente nulas las 
extraviadas ó destruidas por el 
fuego: y si bien la enagenacion 
ó ces ión de las Inscripciones no-
mina t ivas n o puede hacerse d i -
rectamente s ino por med io de 
¡ transferencias, que con i n t e r -
! v e n c i ó n de u n agente de Bolsa 
se ver i f ican en e l G r a n L i b r o 
de la Deuda consolidada ó con 
i n t e r é s , lo cua l requiere fo rma- , 
lidades que n o pueden llenarse 
en el acto , y t a m b i é n el n o m -
bramien to de u n apoderado es-
pecial, si el propie tar io n o r e -
side en M a d r i d , este p e q u e ñ o 
retraso se compensa c o n tener 
comple tamente garant idos y a-
segurados sus capitales; a d e m á s , 
que si los interesados q u i e r e n 
evitar los t r á m i t e s de las t r ans -
ferencias, pueden t a m b i é n da r 
poder á una persona de su c o n -
fianza para que presente á c o n -
v e r t i r sus Inscripciones en T í -
tu los a l p o r t a d o r , con ar reg lo 
á la facul tad q u e se concede á 
los acreedores por el a r t í c u l o 
12 de la referida ley de i . " de 
Agosto de 1 8 5 1 ; en la i n t e l i -
gencia que en cualquiera de los 
dos casos las operaciones de 
transferencia ó c o n v e r s i ó n se 
practican d e n t r o del t é r m i n o de 
tercero d í a , q u e es e l p u r a m e n -
te indispensable para f o r m a l i -
zarlas. 
P o r ú l t i m o , deben t a m b i é n 
tener en tendido los acreedores 
que el pago de r é d i t o s de las 
Inscripciones nominat ivas pue -
de á su v o l u n t a d domici l iarse 
en las T e s o r e r í a s de las p r o v i n -
cias, por cuyo medio se les fa-
ci l i ta el cobrar d i rectamente 
los intereses con a h o r r o de la 
c o m i s i ó n que t e n d r í a n que a-
bonar á sus apoderados en M a -
d r i d , y s i n necesidad de s u f r i r 
quebrantos en los giros. 
L o que c o m u n i c o á V . S. pa-
ra que haga inser tar esta c i r c u -
lar en el B o l e t í n oficial y d e -
mas p e r i ó d i c o s que se p u b l i q u e n 
en esa p r o v i n c i a , que es el me-
dio mas expedito de que llegue 
á conocimiento de lodos los te -
nedores de c r é d i t o s de la Deuda 
consolidada y difer ida á 3 p o r 
100 q u e hubiere en la capital 
y d e m á s pueblos de la mi sma , 
s i r v i é n d o s e r e m i t i r m e u n ejem-
p la r del B o l e t í n y p e r i ó d i c o s e n 
q u e se inserte." 
L o que se hace notorio á los 
funcionarios de H a c i e n d a p ú -
blica y á las corporaciones é 
individuos que se interesan en 
l a D e u d a de l E s t a d o , á fin 
de que l a anterior d i spos ic ión 
tenga el debido y mas exacto 
'cumplimiento, L e ó n Mi de J u -
lio de 1 8 6 0 . = P . S . , Franc i sco 
M a r í a Cas te l ló . 
Ruin . 565. 
Sección de Fomento. 
AGBlCül ,TOUA.=I t iEGos . 
Para mayor publiciilad y cono-
cimiento de los inleresndos, se re-
producen en el presente las Hitas 
lie electores y elegibles para el 
sindicato de la llamada presa vie-
ja ilo esta ni i i i la i l , que ya aparecen 
en el ilol 27 del anterior y n ú m e r o 
77, incluyemlo en el presente e n -
tre los eleidtilcs para Síndicos á 
D. Felipe Fornamlez Llamazares, 
que por omisión involuntario, so 
olviiló en las listas anteriormente 
publicadas, entendiendo que el día 
lijado para la elección de dicha 
sindicato es el Domingo 22 del 
presento á las 10 de su mañana en • 
las Salas consistoriales de esta ciu-
dad. León y Julio 16 do 1 8 0 0 . = . 
El Gofo de Fomento, Pedro Diaz 
de Bedoya. 
Para Síndicos, propieíorios en León, 
D. liernardo Mallo. 
Tomás de las Horas. 
Jlnrinno Jidis. 
l lamón Medina. 
Alejandro Pifian. 
Slouric.io González. 
D.iltnsár Alv.-irez, Ucyero, v e c i -
no do Vall.iiluüd. 
Pedro Ceu. 
Perfecto Sánchez tbailez. 
Mnnuol Gorcía Cnstañou. 
Aülonino Sánchez Chicarro. 
Pedro Ujjidos. 
Pedro Fernandez Llamazares. 
Felipe Fernandez Llamazares. 
Félix Armentiol. 
Joaipiin Uivoí . 
Miguól Moran. 
Sr. Marqués de S. Isidro, Tecino 
de Madr id . 
D , Aguatin F w , 
D . Pío del CnElillo, vecino d i Avila 
de tns Caballeros. 
Antonio García , i d . de Rioseco. 
Colónos. 
D . Ambrosio Gordon. 
Juan Sánchez . 
Pedro Arnaiz. 
José Monat. 
Fernando llamos. 
José Robles, 
Angel Sánchez . 
Joaquín C i l i o r r e z . 
Manuel F ro . 
Santiago Fernandez. 
José Rebollo. 
Fernando S á n c h e z . 
Galo Gordon. 
Félix de Pinblos. 
' Froilári Millón;' ' 
Esleban Fernandez. 
Luis de Gelis. 
José Machín. 
Villaobispo y Ñavalegera! ! 
No t ienen elegibles como p ro -
pietarios. 
Colonos en Villaobispo.-. 
D . Motiiiel Florez. ^ „ i . . • 
Pablo 'AWarox; mayor J'' 
Manuel Alvaréz'. ' 
Antonio Garc í a . 
Villaqmlambre. 
D . Ramón Lorenzo Vi l l a r , vecino 
de Madrid. 
Yillanucv'a del Arbol. 
D . Domingo Garc ía . 
Francisco .Robles. 
Vicente López. 
José López. 
Aguslin Rodr íguez , 
Francisco Méndez . 
Justo Rodríguez. 
Manuel Balbuena. .. 
Bernardo, Rodr íguez . 
.Rafael ^erDandez. . . 
Marcelo Fernandez, vecino de 
Robledo, -
Manuel de Robles... 
José Denito L á z a r o , vecino de 
León . 
Gregorio Balbueno, i d . (le i d . 
Gregorio Merino, i d . de i d . 
Ignacio Suarez, i d . de Sahagun. 
PROWETAHIOS FAIÍA ELECIOBES EN 
LEON I OTROS PUEBOS. 
E n León. 
D . Matías Garc ía . 
Rerhardo Mallo. 
Agustín Mallo. 
Tomás de las l leras. 
Mariano Jolis. 
Juan Méndez, vecino de V i l l a -
obispo. 
DIanuel Gordon, i d . de i d . 
Ramón Medina, vecino de León . 
P). Garc ía , curador D . Francis-
co Iglesias. 
La Hacienda Nncional. 
1), Alejandro Pifian. 
Mauricio González 
Raltasár Alvorez Reyero. 
Pedro Cea. 
Herederos de D. José Fernandez 
Llamazares.' 
D . Perfecto Sánchez Ibaflez. ' 
Joaquín Manriquez, Administra-
dor Ü. Francisco Rodr íguez . 
D.* Ana María Balhuehiw 
D . Manuel García Castaflon. 
Antonino Sánchez ' Chicarro. 
josij Casimiro Quijano. 
D . Manuel León . 
Santos Marcos. 
José Mercado. 
Pedro Ugidos. <• 
Herederos de ü . Tomás Feo. 
D. José Fscohar. 
1 Mateo dul Río . ,v y * , 
Sr. Mar(jucs de Estrada'. 
D.í Manuela Fernandez. 
D. Juan Pifian. ^ - > •> 
Herederos de D . Valentín Busta-
manle. 
D. Solero Rico. 
Juan do Dios López . 
. Pedro Fernan(lez Llamazares. 
Mígopl S a q c b é z . r . , 
Antonio Aparicio. 
Manuel Alonso del Camino. 
Miguel Banciella. 
Herederos de O. Juan López F i e r -
ro . ^ • • -
D.-Francisco lglesins. . 
Máximo Fernandez. 
Pánta leon RaÍBosi s .v 
;,.Felipe Furnandez. Llamazares. 
Gregorio.Luis Cqrtes,.,. 
D > María Saplós "dé las l leras. 
Juáha'AÍvar.é^; ' 
D . Fé l ix 'Arméngó l . ' • 
Joaquín 'Riv.as.1' • ••• : ' 
Tomás dé .Sariliago Ruslamaiito. 
Íuan-F.ornon^cz; . ; ,;.) <,••.{. 
Exorno'. Sr. ^uque .de. Sevillano, 
Administrador 1). Felipe Fer-r 
' Iiandéz L ta ináza rés . ' 
¡D. Jüán O i ' . ' n ú i ; . ' 
Herederos de I ) . Pedro Rebollo. 
D. Joaquín Gut i é r rez . 
! Benitc Fernandez. 
Manuel dol Amo. . 
l\I¡guéi.MII|ón'y..liian Fernandez.. 
Aguslin F i o . . . . . . . 
F'erriahdij'Sihcliez. 
Isidro Díaz, Administrador don 
Lucas Marcos. 
Miguel Morón.. • 
Ramón.Solo Seijbs./ 
Gregorio Garc ía . ; 
Slanuel Ramos. 
Herederos do D: Francisco Pinillés 
D . Fél ix do las Vallinas. 
, Lamberlo Janet. . . 
Sr. Marqués de S.i Isidro,l Admi- . 
nislrador D. Mauricio Gonza-
lez,,,.; ' . : " „ , ; .-. 
Herederos d é ' P . Manuel M é r c a d i -
: . | l0- . • -
P. José' Rebollo. 
José Monat. •'' . t- •• 
Herederos de ü . Hilario Mallo y D. 
Juan Fierro . :; ,; . 
D . José de Robles.,. , , . 
Bolbinp Cahse'co.' 
Cipriano García y Garc ía . 
Juan Ródriguéz RoToqhe. ' ' 
D . ' Anacléta S á n c h e z . ; 
Teresa. Carr i l lo . 
Herederos ije Montenegro. . ¿ , 
Herederos de D . Antonio Alvarez 
Réyerp. ' , . : . 
P . P ió del' Cáslilló, Administrador 
D. Cayütano María Pé rez . " 
D. Anlímio Gann'.i, Ailministrador 
el Cura de Arinuma. 
Santos Gopz.di'Z, 
Renitó Saprislan. 
Juan Eguiagaráy . 
Eusliiquió Lcscuin. 
E n Villaobispo. 
Herederos de Diego Florez. 
D . Juan Ordpfiez. 
Pabló Alvarez, mayor. 
Pablo'Alvarez. 
Antonio Garc í a . 
E n Náváteger'a. 
El Concejo y yesinos, 
- 2 -
tí. José Ramos. 
Celedonio Fernandez. 
Felipe Ramos. 
Joaquin^Alvarez. 
Fernando Méndez. 
Ení Yillaqúilamíre. 
D.¡Franc i sco Garc ía . 1 
Francisco Toledo. 
• Jiinri Valle, 
I 'ron'c¡ico Sánchez . 
:Firasto"Férh!>ndez. mayor. 
D . ' Petronila Raniirez. 
0. Antonio,Blanco,.„. 
Juiian^Villá'vorílei /• . j . 
Sebastmn pejínand.oz, m é W c . •• 
Francisco Fernandez, menor. 
Bernabé García;-
Bernabé Blanco. 
José Vallé . .' ; " [ 
Rasii¡o''Fer;naniíez."1 
Paulino Rodríguez. " 
Francisco Fernandez, .mayor. 
Herederos de Blas Fernandez;' ' 
D. Fausto Fernandez, menor. 
D . ' Agustina Alvarez. 
D. Gabriel Balbuena. 
Antonio García . 
Fél ix L'eon. ' 
JuanArias . ' 
Ramón Lorenzo Vi l lar . 
Sebastian Fernandez; mayor. 
1 ' E n Villamiévá del Árbol. " 
D. Domingo Garc ía . 
' Pablo Santos.' ,. 
Francisco Robles. 
Vicente Lopo'z!: 
José López. • 
• Marcelo.Lopez. '• 
Pedro:Casares.,: ¡,/.; . 
Cpsiriq.do R o b l e s . „ . . , 
• Póulin'o de Robles, 
Miilias Aiva'réz. ,-' , 
Aguslin R o d r i g u e í ; " ;' 
Francisco Méndez; ; 
Pedro Fernandez. 
Justo llodriguez.. 
; Manuel Balbuena., 
'• Bbrnárdo Ródriguéz. 
José Garc ía . ' 
: Pedro Diez. 
' Bartolomé López . 
Rafael' Fernandez. 
D. í Tomasa González. 
P. Marcos Ralbuena, ,. . , , 
Torib.io ,Fe'rnan(|e¡!, .de Robledo. 
Marcelo 'Férr iáni lez l ' 
; Jo^é dé Róblés . ' 
Manuel d é Robles. 
D." Bibiana González. 
D. Sanliago:Flecha. , 
Servando Fernandez, , 
D." Felipa Fernandez. 
D. Manuel Puente. 
Simón Blanco.' 
D." Vicenta Ordoñez. 
D. Gabriel Canseco. 
CayetanolLlamora, 
: Gerónimo López . 
Anioiiio.ije Robles. 
• I s idoro 'ü . 'doñez . 
D. ' Juiina Alv.ire'z. 
D. Mi,noel l l t iy i . i i . 
Lois Reguero. 
Matías Balbuena. 
Francisco Robles. 
Lucas Méndez. . , 
Manuel Méndez. 
Antonic Fernandez. , 
Gregorio Balbuena, vecino de 
Luán . 
Gregorio Merino, dé ¡d. 
José Salvadores,, do i d . ... 
Herederos do D . Santos V i g i l , de 
i d . 
i Di Ignacio Suarez. i d , de SalwguP, 
D. Luis Prieto Getino. 
José Benito Lázaro , de Leen. 
D." Luisa Fernandez, i d . de Cam-
po,y San t ibañez . 
V pará que pueda: llegar á c o -
nocimiento (Je,lodos los ¡nlereaados , 
se jp^iblica eñ el lloletjñ oficial , a Gn 
de^qino..dentro del: t é rmino de 8 
/iliás.ü 'eoptar'-'djtsda. sú iuse rc íon , 
liiigan j á s ' r e c l amac iones oportunas» 
liieci por órliision ó por inclusiones 
'Indebidas, presentándolas en la 
Alcaldía de la preso. Advír l iendo á 
jos: Ahqaldes espongan al públ ico 
uno Jisla sacada del Boletín, res-
pec t iva .á cada localidad, teniendo* 
la de manifiesto. Debiendo por ú l -
l imo tener entendido que el Alcal-
de-presero fesolverq. ,¡as ¿reclama';;; 
cion'é's Vjue se' pres 'ehtaréh "dén l ro 
de los cuatro días siguientes al en 
que' términon' los ocho - a n t e r i ó r e j , 
pudieudo el que se considere agrá* 
viarlo por la resolución de la A l -
caldía apelar de ella para áhté é s -
te Gobierno, dentro del improro--
gable término de tres (lias donde 
en.un plazo Jguol al anlerioT., se'ráo 
defioilivameulo.resuellas, tp(lo con , ; 
el (¡n do que sé pueda'celebrar l a , . 
Junta general para el nombramieri-1 
to.del. Sínjlieatoj..y, para: la .' t j á a v 
quedan ciados, |od.9S,: Jo» jnleresy-j 
dos ihscriptos en'las l i s t a s , " y ' q u ó 
no hayan sido eliminados el día 22 
de Julio próximo, á las diez do su 
mañáiiii , en las, Salús Cónsistoria-
les de esta ciudad, ante el Sr, Al* 
calii>) Corregidor de la misma, en 
quien delego para este objeto. León 
'25 de Junio de i 8CO.=Goha ro 
Alas. 
N ú m . '366!' 
Sección de Fomento.' 
OBRAS PUBLICÍS.' "" ' 
Lista de: h$ (moas, '.por 'las icuahi:-
atraviesa (a nueva, carrefet;a ¡^fi-. 
da. prinápió-./w San : tfaman. dej 
Bembijire, y egneluye en' Cacqbej^ 
los cónfspondiéníes al.término j a - _ 
risdicional i e l citado SanRomán 'i ~ 
NOMDIIES DE LOS UUtSOS. 
Clase. 
de :-. 
fincas. 
D.* Mártina Olonp.'.,. . . . • linar.,. 
P . Pomingó Basa'niaT '. .. - id. 
José Cubero/de S. Estcban^ ' i d ; 1 " 
Prudencio Arias. .- . . • id. •• 
Miguél .Velásco. . . . - i d . ' . 
, José Pe.rjez.; . , . . . . ; id, . 
José .Ljanias, . • * ' J - ' . : 
Manuel .de Vesa. ' . . • id. "' 
Migué! Fernandez.'!. . • i d . ' 
Alonso Cástellahó. . . • id. ; 
Jac in ló 'Mar t inez . . . . id . ' 
Miguél .Velásco. . , . i d . 
Andrés Fernandez. • • • ¡d . 
N¡iiolAs.t|e Vega.. . . . i d . 
Narci*-» i \ i in ' , / . . . . . . i¡t. 
M i g n é l . F c r n a n d ' » . - • . id 
José Cubero. . . . . . i d . 
Miguél Fernandez. . . . i d . 
Viconle Arias, prosbitero.en 
S. Andrés de Mpnléjós. . i d . 
José Morales, vecino de Sa-
lamanca. . . • . . i d . 
Miguél Velasco. . . . . i d . 
Juan Velasco, vecino de 
Madrid. . . . . . . id . 
Santos Velasco id. 
José Velasco., . . . . id . 
Francisco Velasco. . . . id . 
id.. Miguél Fernandez, . 
D.» Isabel Ga íc ib . •, •..-i-u-' v i d í 
i ) . Joaquín Carbajal, vecina 
üo liembibre i d . 
José Arias. . . . . . .. . .id., 
José Cnber.o. vecino dé San 
Esleban. . ' . ' . . ' . i d . 
Fraacisno'Cabero',' i n a y ó r . . i d . 
D . ' Isabel Uodriguez. .:• v , . i d . 
D. Rafoel Vuldés , vecino de 
Villaviciosa i i l . 
J o s é . C u b e r o . . *„,• . . . . • i d . 
Vicenle Vega, vecino de 
Dembibre . . . . . . i d . 
. Luis. García.: . ::. . . . i d . ! 
Gregorio.Cansecp.. „,. . . i d . . 
Andrés Fernandez. . • . i d . 
D.* Marlina O l á n o . . . . . i d . 
D. Francisco Cubertf, máy'nr. i d . 
D.* Marlihá Olano. . . . . i d . 
D. JuamArias. : . . . . i d . 
Joaquín.Ó.lano. . . ; . . „ . . i d . 
José Morales, de Salamanco. i d . 
D.» Isabel Rodrigijez. . . . i d . 
D. Pió Kásan ia . . , . . . i d . : 
José F e r n á n d e z . . . . . ' i d . 
Andrés Fernandez. . . . i d . 
S ra . ' de .Pa r .damáza . • , . id . 
D . AÍonso C a s t e l l a n o . . . ; . i d . 
Misu'éí Covioi , vecino de 
Cubillos. . ; . . . ¡ d . 
Miguel,Fernandez. . . . . i d . 
Domingo'de^Véga. ".' . . i d . 
Francisco de Vega. . . . i d . 
José Mqi;ales, vecino de Sa-
lamanca. . . . . . i d . 
José Cubero, vecino de S. 
Esteban. . . . . . i d . 
Andrés Fernandez. . . . . i d . 
José Sloralés, vecino de Sa-
• lamaiuca: . - • : . • - i d . 
Francisco Arias, vecino: de' 
. Rodapillo, , .. . • . i d . 
Líiis.Ga.rci 'a. . . . . . . , • . . . ' d . 
Berriardo d é r V a l l e , vecino / 
d e ' V e g í de' Espinarfeda:'.; i d ; 
La fábrica do San Barl'olo- ' 
m é ' d o Astorgo. ! . . ; V i d . 
Agustín Koman Garc ía , pár-
roco;, . . . . i d . 
Benito Mortinez, rm , i . 
Narciso fluñez, , . . - i d . 
Santiago''Gó^ne'zi. ' . . • • i d . 
D.* I sabe l 'Rodr íguez . . . . . i d . 
D. Miguel Ve lascó . i . v . ' i d . 
Vicente Vega/ vecino de 
Bembibre., . , . ... . . ' • • i d . 
Joaquín ,p iaf lo , . . . - . i d . 
D.* Josefa Gar.cí^,. •;: • . ' d -
D . José Ciiberoj 'vecino de S. 
Esteban.^. ;: . . •' • i d . 
J o s ó ' G o m é z . " . . • • j d . 
Salvador Bosanla'; • - i d . 
D.*. Agustina :L'opez. . • • i d -
D . Joaqiíín Alyarez , ., - - i d . 
Ramón Éscarp izo . . • • j d . 
Luis Gárc i a . , , . . • • j d . 
Sa lvador 'Éasan ta . ' . • • " ¡d . 
Joaqiiin Ojáiio. . . • • tú. 
Eugenio Alvare'z; . • • ¡d. 
Antonio Gunzalez. . • • ' d ¡ 
Manuel do Vega, vecino de 
RoiJspiüa. . . • • ¡d-
D." í s ab í : I t : M ; n ' ; , . >•:• 
tí. mnv*'. de V . : . • 
l>.* í i i . d rün do Ví-ja. . . • ]<•• 
I ) . Andrés Kornandez.. . • j d . 
Manual (lo Vega. . . • • ' d . 
D." .lumia i in Vega, vecina de 
ü o d a n i l l o . . . . . . . i d . 
D . Narciso Nuficz. . . . . i d . 
José Llamas i d . 
D . ' Modesta do Vega. . . . i d . 
I ) . Manuel de Vega, vecino de 
Rodanillo i d . 
Andrés Fernandez. . . . i d . 
Joaquín Ulano i d . 
Manuel de Vega,, , , , i d , 
• Andrés Fsrnondek. ; ' . . i d . 
• Pió B á s e n l a . . . . . . . i d . 
: Itamon Escarpizo i d . 
Sra. de Pardamaza. . . . i d . 
Sr. Valdéa, do Aslurios. . . i d . 
D. Manuel de Vega. ' . . . i d . 
Pedro Ntiiiez.. . . . . i d . 
José Arias. i d . 
Manuel de Vega.. i J . 
D.'Josefa "García. . . . . i d . 
U. Gnspar Colinas, de Bembi-
' ' b r e . i . . . . ' . . i d . 
Sr. Valdés , de Asturias.1 . . i d . 
D. Bernardo del Valle,, vecino 
" d é ' E s p i r i a r e d i ; " l ' ' . . i d . 
Manuel de Vega, vecino de 
l l o i l a u i l l o , . . . . . . i d . 
José Morales, de Salaman-
ca. . . . . , . . . i d . 
Miguel Velasco. , . ., . i d . 
Jcsé Cubero, de San É s t e -
t ban. . . . . . . . i d . 
I ) . ' Modesta do Vega. . í . . i d . 
D. Francisco: Cubero, mayor..; i d . 
. José Ar i a s . . .. . . . . . . . . . . i d . 
Narciso Nuñez . . . . . i d . 
José Morales,de Salamanca, i d . 
yicenle.01ano.',:.v . . . i d . • 
Joaquín Carbajal, vecino de 
Cembibre . . . . . . . i d . 
. Francisco López. • . . . i d . 
Pedro Nuñez . . . . . . . i d . 
José Llamas.'. ' '. . . . . i d . 
José Cubero, vecino de S.' 
. Esteban; : . . . . . i d . 
Joaquín. Carbajal,'vecino lie 
Bembibre. , . . . . i d . 
Andrés Fernandez. . . . i d . 
D." Modesta de Vega. . , . i d . 
fl. José Llama». . . . . . . i d . 
Míguél Fernandez. . . . i d . 
Juan Arias. . . . . . . . i d . 
Francisco A r i a s . . . . . i d . 
D." Manuela Ulano. . . . i d . 
Fábrifia 'de San Bartolomé de 
• Astorga. . . . . . 5 i d . 
I d . i d . en dos suertes que ta 
divide la caliente.......... . l i d . 
D. Pablo Nuñez , veciuo do V i - , 
llaverde de los Cestos. . i d . 
José Guadin; menor, vecino 
de i d . . . . . . . . 
D . " Catalina Guadi i i , vecina 
de i d . .. . . . . , 
D . Francisco Colina, vecino 
de i d . ; 
Claudio de Vega. ' . . . 
Saturnino Coliuá, de i d . . 
Pedro González, i d . i d . . . 
Herederos de lTómás Fe l ic id . . 
D. Vicente García 
Vicente A l v a r c i , del Eslailó'. 
Felipe de Vegai".- ' : . . . 
Menores, de los Santallas de 
Vil lavcrdo. . ' . . 
D . Felipe Gut ié r rez . . . . 
Francisco Cubero. . . . 
Miguél Fernandez. . . . 
José! Fernandez.. . . . 
Miguél Fernandez. . . . 
Miguel Espinosa 
Pi;.1 Hn«? i i in 
i d . 
2 i d . 
l i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Viña. 
i d . 
i d . 
Trado, 
i d . 
i ' l . 
. t': : . . ; J : ; , : : I . - . Z . . 
' • L . ! . ¡ , . : • ' .« V i v a . . . 
1). / nihi'is ¡'>.r ;¡cr¡d(¡z.. 
i '.iriolnmñ Dlaiio. 
D." Mamiola Ulano. 
1). .losé G ó m e z . . . . 
Francisco Blanco. . 
• Ll,ni, . 
. i d . 
• ca*Laijo 
. i d . 
. i d . 
. 2 i d . 
3 -
que corresponda. San Román y Ju-
lio 0 do 1 8 C 0 . = i ; i Alcalde consti-
tucional, Andrés Fernandez.=IIay 
un so l lo .=Es c o | i i a . = A l a u . 
Hallándome conforme con la an-
terior relación se pasa al Coliierno 
dé provincia para su publ icac ión. 
= A l o u . 
í o (¡ue se pultica en el presente 
periódUo bjkial en confnrmidad á lo 
(lispuextt) en el'articulo' 4." del Re-
gliimehlo de 27 de Julio de i 853, So-
l>re emgenttcion• fonosa'; á fin de i¡u'e 
pueda llegar oportunamente <ii conoci-
miento de todas las personas iníere-
• sadus.en la espri'piacion señalando el 
plazo de 15 días, á contar desdéla 
•.inserción del presente anuncio para' 
¡que las 'mismas pueilan presentar '<*1 
esta Sección dentro del término in-
dicado las reclamaciones que puedan 
-.convenirles. Lean I (i de Julio de 1800. 
= E l G. / . , Bernardo ¡¡aria Cala-
bozo. 
Nútn . 307. 
: Sección de Foinento;=»Obras públicas. 
Relación, que comprendé las fincas' 
que en termino de Alinázcara, ade-
• más de las que contiene el Bolcliñ 
oficial m íme i 'O 7C, coje la carre-
tera en su variación desdo S. lio-
man de Bembibre á Cacabelos, las 
que por un olvido involuntario'no 
se incluyeron en la lista que se re-
mitió i la Sección de Fomento. 
' Kara.1 
: NOMBRE DE LOS mOIMETARIOS. de 
-. . .. . . fincas. 
D. Francisco Nuñez. . . . 1 
Manuel Alvarez Guarida. . 1 
José María Nuñez 2 
Bartolomé González. . . 1 
. Gabriel González, do Con-
gosto. 1 
D." Gabriela Fernandez, do Cu-
billos 1 
D. Juan González. . . . . 5 
Manuel García 4 
José Calvo; . . . . . 4 
Almázcora 8 de Julio de 1880. 
= J o s é María Nufiez.==Hoy un se-
l l o — E s cop ia ,=Alou . 
Hallándome conforme con la an-
terior relación se pasa al Gobierno 
de provincia para su publ icación. 
= A l a u . 
Lo qve.se. publica en el presente 
périódicp oficial en conformidad á 
lo dispuesto en el articulo i . " del Re-
glamento de 27 de Julióde 4853, so-
¡iré endgenacion. forzosa^ á fin de- que 
pueda llegar oportunamente á conoci-
miento de todas las personas intere-
sadas en la espropiacion señalando el 
plaio de .15 dias á contar desde la 
inserción del presente anuncio para 
que las mismas pnedan presentar en 
í t s h í Si't v i n, dí'.tili u del término in • 
\ dinul» las r rvl i imncini t t 'S que puedan 
C<H¡V:.I¡Iles I s n n 't'» de Julio dr 
18(l l) .=£.í tí. / . , Bernardo María 
.Calabaza. 
Cuyas fincas y árboles son los 
mismeis que atraviesa y destruye la 
nueva carretera cu el té rmino r e -
ferido de San Reman de Bembibre; 
lo que se remite al Gubernador c i -
vil Je la provincia para los efeclct 
De loa Aynntnmlentoii. 
Alcaldía Corregimiento de León. 
J ) . J o s é M a r í a A h u m a d a , A l -
caide Corregidor de esta 
c i u d a d , Comisario O r d e n a -
dor 'de M a r i n a honorario, 
• Caballero de l a R e a l y d is -
t inguida orden de Carlos 
. I I I , de l a mil i tar de S a n 
F e r n a n d o por acc ión '. de. 
g u e r r a y otras condecora-
piones de dist inción. 
Hago saber: que autor izado 
c o m p e t e n t e m e n l é ' él A y ü n t á -
m i e n l o para n o m b r a r u n I n s -
pector de Carnes se anuncia la 
p r o v i s i ó n d é esta plaza' para 
que puedan op ta r á ella los 
Sres. ^profesores de V e t e r i n a r i a ' 
que l o deseen, d i r i g i e n d o sus 
solicitudes á' la A l c a l d í a C o r r e -
g i m i e n t o en el t é r m i n o de 3 0 
dias á con ta r desde la i n s e r c i ó n 
de este anunc io en el B o l e t í n 
oficial de la p r o v i n c i a ; e l I n s -
pector d i s f r u t a r á e l sueldo de 
seis rs. diarios, y-sus o b l i g a d o -
;nes son las prefijadas por e l 
F ieglamenlo para la I n s p e c c i ó n 
de Carnes en las provincias p u -
bl icado p o r el M i n i s t e r i o de l a ' 
G o b e r n a c i ó n en 24 de Feb re ro 
de 1859 . 
Lepn 15 de J u l i o de 1860 . 
= J o s é M a r í a A h u m a d a . 
A l c a l d í a constitucional de Be - , 
navides. 
P o r t e r m i n o de ocho dias 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n - " 
c ió en el B o l e t í n oficial se a d -
m i t e n en la S e c r e t a r í a de este. 
A y u n t á m i e n t o relaciones de" la ' 
riqueza que ha de c o n t r i b u i r ' 
para la de inmueb les en e l 
a ñ o d é 1 8 6 1 , . y pasado d i c h o ' 
plazo n b t e h d r i ' derecho á' re - ' 
c lamar de agravios de u l ¡ l i d á - ' ! 
des el c o n t r i b u y e n l e q u e h o 
p r e s e n t é su r e l a c i ó n . B e n a v i d e i 
J u l i o 14 de 1 8 6 0 . = M a n ü é l ' 
Fernandez. 
A l c a l d í a constitucional de S o -
to de l a V e g a . 
Para que la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o pueda 
f o r m a r con exact i tud e l n u e v o 
a m i l l a r a m i e n t o q u e ha de ser -
v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o d é ' 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l ' de l 
a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 1 , se hace 
saber á todos los hacendados de 
t'sti» d i s t r i to m u n i c i p a l , vecinos 
y forasteros sujclos á la mi sma , 
presenten en la S e c r e t a r í a de 
dicha J u n t a d e n t r o del t é r m i n o 
de 15 dias las relaciones de su 
r iqueza arregladas á i n s t r u c c i ó n 
ó las variaciones ocurr idas en 
la misma; prevenidos q u e t ras -
c u r r i d o d icho plazo n o s e r á n 
admitidas y les p a r a r á el p e r -
juicio consiguiente. Soto de la 
Vega y J u l i o 11 de 1 8 6 0 . = E 1 
| A lca lde , Francisco C a n t ó n , 
De los oliisinas do Dos.imorti/.aiíion. 
ÁJmimsíraoion principal de Propie-
dades y derechos del Estado. 
Kl úia 20 do Agosto próximo á 
los \ ' i >le su mañana so cc lchra rá 
remato público en esta Capital ante 
el Sr. Ai lminis l ra i lor , Oficial i . 0 
Interventor do esta Ailminislracion 
y Escribano do Hacienda, y en S ¡ -
güeya , liarrios de Salas, Alija de los 
Melones y Murías da l'aredes, ante 
los respectivos Alcaldes, Procura-
dores S índ icos , competentes Escri-
banos ó Secretarios de Ayuntamien-
to, do las fincas que á continuación 
so espresan y bajo el pliego do con-
diciones que está de manifiesto en 
esta Administración y en la Secre-
taria do los Ayuntamientos refer i -
dos. 
EN ESTA CAPITAL. 
Cabildo Caledral de León. 
Un prado i presa Vieja, s eña -
lado en el inventario general con 
el número 181: lo lleva en arr ien-
do Inés Rodrigue! y compañeros en 
250 rs. que servirán de tipo para la 
subasta. 
Una huerta á la Serna, señala-
da en el invontario general con el 
n ú m e r o 1 8 1 : la lleva en arriendo 
Gerón imo Coque y compañeros en 
-100 rs. í<ue serv i rán de tipo para la 
subasta. 
Una heredad i presa Blanca, se-
ñalada en el inventario general con 
el número 1.3G2: la llora en ar-
riendo Manuel Fernandez vecino 
de León en 5 fanegas de trigo anua-
les, sirviendo do tipo para la subas-
ta la cantidad de 145 rs. 58 cénti-
mos. 
Dos huertas y una pradera á 
presa Blanca, señaladas en el in-
veutario general con el número 
1.501: las lleva en arriendo Ansel-
mo Marlinez vecino del Puente del 
Castro en 14 fanegas de trigo anua' 
les, sirviendo de tipo para la su-
basta la cantidad de 412 rs. 11 
c é n t i m o s . 
Una huerta titulada al Coto, seña-
lada en el inventario general con c] 
n ú m e r u 175: que lleva en arriendo 
Inés Rodríguez en 130 rs. que ser. 
viran de tipo para la subasta. 
Una huerta á Cantarranas do 2 
fanegas, linda O. prado que perte-
n e c i ó á la Goleginla de S. Isidro, 
1'. otro de Doña .María Sánchez viu-
da de D. José Selva: la lleva en ar-
riendo Pedro Kebullo y su muger 
en 330 rs. que se rv i rán do tipo pa-
ra la subasta. 
l ina huerta al Ejido, señalada 
en el inventario general con el nú-
mero 177: la lleva en arriendo Jo-
sé Diez en 190 rs. que serv i rán de 
tipo para la subasta. 
Mesa Capitular de Sun Isidro. 
I.as beiedailcs do San Fro i lán , 
señaladas en el invenlario general 
con el níimoro '2.0KS: las lleva en 
arriendo José García vecino do León 
en i fanegas de trigo anuales, sir-
viendo do tipo para la subasta la 
catittdad de 117 rs. 1 cént imos . 
Un prado en l í enueva , señalado 
en el inventario general con el nú-
mero '2.037: le lleva en arriendo 
D. Carlos Aguado en 105 rs. que 
servirán de tipo para la subasta. 
Una huerta ú la Pasagcra, se-
ñalada en el inventario general con 
el número 2.042: la lleva en ar-
riendo I lárhara Pérez vecina de 
León en 04 rs. que servirán de t i-
po para la subasta. 
Aladra de San Isidro. 
Un pndo á la Magesla, señala-
do en el inventario general con el 
número 2.187: que lleva en arrien-
do D. Gregorio Sánchez vecino do 
León en 580 is . que serv i rán de 
tipo para la subasta. 
Colegiata de Arbm. 
Va prado que lleva en arrien-
do Fernando Domínguez vecino de 
León en 140 rs. quo servirán de 
tipo pora la subasto. 
Dos prados á la Palomera y S. 
Mamés arrendados á Antonio Morón 
vecino do León en 500 rs. anuales 
quo serv i rán de tipo para la subas-
ta. 
Un prado que lleva en arrien-
ilo D. Manuel García Castañon en 
200 rs. que se rv i rán do tipo para 
la subasta. 
Fábr ica del Mercado de León. 
Un prado á la coizada de Pa-
palaguinda que lleva en arriendo 
Antonio Nieto en 100 rs. anuales 
que servirán do tipo para la su-
basta. 
Capellanes de Coro de León. 
Un prodo denominado Puente 
del Castro, señalado en el invenla-
rio general con el número 1.500: 
le lleva en arriendo Remigio Gor* 
don vecino del Puente en 50 rs. 
que serv i rán de tipo para la subas-
ta. 
Fábrica de la Colegiata de S. Isidro. 
Una huerta al Ejido, señaloda 
en el inventario general con el nú-
mero 2 . 1 0 1 : la llevo en arriendo 
Santiago Fernandez en 380 rs. que 
serv i rán de tipo para la subasta. 
PARTIDO DE P0NFERRADA. 
AYUNTAMIENTO DE SIGÜETA. 
Itecloria de Yclra . 
Una heredad compuesto de 
s i » • • • ; • ? > ' / 
eelemines y 2 cuartillos, un prado 
Í | U O hoco una fanega 5 celemines, 
otro prado con 5 casloños, 2 noga-
les y un solo do castaños en térmi-
no de Yeiira. Estos fuicosse deslin-
dan mas pormenor en el espedien-
le do arriendo que está do mani-
fiesto en la Secretaria del Ayunta-
miento y las lleva en aniciulo el 
vicario ilo dicho Yebra 1). Andrés 
Oviedo en 350 rs. que se rv i rán do 
tipo para la subasta. 
AYUNTAMIENTO DE LOS II.UUUUÍ DE 
SALAS. 
Fábrica de S. Bartolomé de Astorga. 
Una heredad compuesta de 10 
tierras que baeen 5 f.megos o ce-
lemines y 2 cuartillos en término 
de Vi l lar , y las lleva en arriendo 
l iornabé de Soto en 22 rs. anuales 
que se rv i rán de lipo para la subas-
ta. 
Cofradía de S. Julián de Lombillo. 
Una heredad compucsla de 9 
viñas do cabida de 9 fanegas en 
sembradura y G tierras de 5 fane-
gas tí celemines en t é rmino de 
Lombillo que llevo en arriendo An-
drés Sobrado en 200 rs. anuales 
que sei viran de tipo para la subas-
ta. 
Cofradía de la Hermandad. 
Uno heredad compuesta de 2 
viñas de cabida do una fanega 2 
celemines y 2 tierras, viñas de 5 
fanegas término de Villar y los lle-
va en arriendo l lcrnabó González en 
20 rs. anuales quo servirán de l i -
po para la subasta. 
NOTA. Estas fincas se hallan des-
lindadas mas pur menor con su ca-
bida, situación y linderos en el es-
pedicotu de arriendo de cada una 
de dichas procedencias que está do 
manifiesto en la Secretar ía de los 
Ayuntamientos referidos. 
PARTIDO DE LA BAÑ'EZA. 
AYUNTAMIENTO DE ALIJA DE LOS ME-
LONES. 
Cofradía de Animas de Al i j a . 
Una huerta cerrada de muro al 
camino real antiguo denominada los 
Regueros, linda M , cañada de los 
Bueyes, ¡S. con huerta de Manuel 
Rebordinos la lleva Manuel Rebor-
dinns vecino de la Nora y Marcos 
Pérez sirviendo de tipo para la su-
basta la cantidad de 40 rs. 
PARTIDO DE MURIAS 
REDES. 
lemines, " tierras linares de cabida 
de una fanega y 2 lierr.is de una 
fanega en t é rmino de Lazado, se-
ñaladas en el inventario general 
con los números 20.118 al 20.120: 
las lleva en arriendo Vicente Fer-
nandez de Villavondin en 00 rs, 
que serv i rán de tipo para la subas-
ta. 
Capellmiia d i S. Mames. 
Una heredad compuesta de 3 
tierras quo hacen -1 lonogos 3 celo-
minos en sembradura, 2 tierras l i -
nares que hacun 4 celemines 2 
cuartillos y 4 prados que hacen 4 
fanegas 10 celemines y 2 cuartillos 
todos en lérinino de Vegapugin, su-
ñalodos en el invenlario general 
con los números 20.310 al 20.354: 
las lleva en arriendo el párroco da 
Vegapugin en 50 rs. que se rv i rán 
ilo tipo para la subasta. 
León 15 de Julio de 1 8 0 0 . = 
P. 0 . , Maximino Pérez Vela. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
DE P A -
AYtlNTAMIENTO I)E Ml ' lUAS DE PA 
nenes. 
Capcííiim'a <¡c S. I\¡><¡m y Petmjo. 
Una heredad compucsla do 4 
COJJISAMA DE MONTES Y PLANTIOS. 
Anuncio de subasta. 
E n el A y u n t a m i e n t o de 
Rioseco de Tapia , pa r t ido j u d i -
c ia l de L e ó n , en su casa c o n -
sis tor ial , en el dia I 5 de Agos-
to p r ó x i m o y h o r a de once á 
doce de su m a ñ a n a , ante el 
Alcalde de d ic l io A y u n t a m i e n t o 
y Secretario del m i s m o , t e n d r á 
l u g a r la subasta de las l e ñ a s 
para carboneo del t rozo de m o n -
te (jue abajo se d e s l i n d a r á , c u -
ya corta de Real o r d e n fecha 
18 de Dic iembre ú l t i m o ha s i -
do concedida a l pueblo de E s -
pinosa á instancia de l Alcalde 
p e d á n e o del .mismo. 
U n roda l de m o n t e bajo de 
rob l e al si t io l l amado el M a d e -
r a l de doce h e c t á r e a s , ochenta 
y nueve á r ea s p r ó x i m a m e n t e ó 
sean veinte fanegas de m a r c o 
real de eslension, l i m i t a n d o a l 
N . y O por los caminos de 
L e ó n y Monle jos , y a l E. y S. 
l a b r a n t í o . P roduc i r ^ m i l a r r o -
bas de c a r b ó n y ochenta carros 
de ramaje, tasado todo e l lo e n 
m i l ochocientos rs. 
E l pliego de condiciones á 
que debe sujetarse el r e m a t a n -
te y el expediente de corta se 
h a l l a n de rnanilieslo en la Se-
c r e t a r í a del citado A y u n t a m i e n -
to. L e ó n l / j de J u l i o de 1 8 6 0 . 
= E 1 Ingen ie ro de Montes , Sabi^ 
n o Calero G u t i é r r e z . 
coflinss quo hacen una fanega 4 [ prados <¡ue hocen 5 fanegas 7 ce- J 
í lu ip iüuu de U Viuda ú tlijos de Miñón. 
